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。 研究概要
1 ) 人 間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問 題
声比一手
2 ) 日 本仏教 に お け る 親鴛や蓮如 の 思 想 を 通 し て
の 罪や悪 と 救済の問題
3 ) キ リ ス ト 教 に お け る 罪 と 救済 の 問題
( K . バル ト や R . ニ ー パ一 等 のd思想、 を 通 し て )
4 ) 西 田 哲学や 田 辺哲学の絶対無 の 問題
以上の 4 項 目 は 第 2 輯 ( 研究活動一覧 ) 1977 ・ 1978
に 述べ た こ と と 大体同 じ で あ る が， 4 ) の 項 目 の最近
の研究内 容 を レ ジ ュ メ の 形式 で述べ る と 次 の如 く で
あ る 。
絶対無 と 出会い
16年刊 ) ・ 『親驚 と 現代� ( 1974 ) で あ る 。
そ こ では 「絶望的 な 罪 障の 自 覚 を 通 じ て の み救済
が可能に な る 」 と さ れ， い わ ば超越的 な 絶対他者 で
あ る 汝 と し て の 阿 弥 陀 仏 の 呼 びか け と ， そ れ に 対す
る 能行の主体の応答 と し て 人格的 な 出 会 い の様相が
捉 え ら れ る 。
こ の 立場に 対 し て 青木敬麿氏 の r 念仏 の 形而上学』
で は ， 出会 い は 仏 と 人 聞 が直接に 交互媒介 し 合 う の
で な く ， 仏 は 名 号 と な っ て ， そ の すべ て を 衆生 に 廻
施す る も の と し て ， 単 な る 仏 と 衆生 の 出 会 い で な く ，
仏 の 廻 向 と 衆生の摂受の関係 と し て 捉 え る 。 そ こ で
は 田 辺哲学や武内義範氏の 『教行信証の 哲学』 に お
け る ご と き ， 機悔や 罪障の 自 覚 を 跳躍板 と し て 救済
せ ら れ る の で な く ， 生れつ き の ま ま ， 仏 か ら の廻 向
に よ っ て 救 わ れ， 罪 障の 深 さ も 知 ら さ れ る と す る 。
か く し て 田 辺哲学の絶対無 は ， 仏 と 衆生 と の 出会
出 会 い が哲学上の問題 と な っ て 来 た の は ， 主 と し い の様相 を 成立せ し め る が， 絶対無は ， 人格的 な 仏 を
て M . ' 7"ー パー の 『我 と 汝� ( 1923 ) が著 わ さ れ て 以 超 え て 出 る こ と に よ っ て ， 出 会 い が背後に 退 い て ゆ
来の こ と で あ る 。 ブーパー 以 前 に も L . フ ォ イ エ ル く こ と に な り ， 哲学的 な 出会 い の 限界 を 示 さ ざ る を
バ ッ ハ に よ っ て ， 我 と 汝 の 愛 に お け る 対話 を 問題 と え な い の であ る 。
し て 出 会 い が提起 き れ て い る 。 親 鷲 な ど に お い て も ・ 0 原 著
宗教的 な 仏 と 出 会 い を 「遇 う 」 こ と と し て 捉 え ら れ 1 ) 田 辺正英 : 絶対無 と 宗教体験， 富 山 医科薬科
て い る 。 し か し 出会 い の 問題 は 現在 で は ， 宗教的 な 大学一般教育研究紀要創刊号 1 - 7 ，  1979 . 
哲学的 な 問題か ら 発展 し て ， 心理学 ・ 精神 医学 の 間 2 )  田 辺正英 : 絶対無 と 出会 い ， 宗教研究 第53
題 と し て も い わ れ る よ つ に な っ た 。 実存心理学の ロ 巻 第 3 輯， 242号 ， 1979 ， 
ロ ・ メ イ を は じ め， 現存在分析の L . ビ ン ス ワ ン カ、、 O 学会報告
ーや実存分析の V . フ ラ ン ク ル な ど で も 根本的命題 1 ) 田 辺正英 : 絶対無 と の 出 会 い の 問 題， 日 本宗
と さ れ て い る 。 O . F . ボ ル ノ ー は ， 実存的 出 会 い 教学会学術大会( 第38回 ) 1979 . 1 1 ， 仙 台 ( 東北大学 ) . 
は ， 教育学的次 元 に も 存在 し て い る こ と を 強調 し て
い る 。
き て 絶対無 を 提唱す る 田 辺 元博士の 11'1識悔道 と し
て の 哲学』 に お い て は 出 会 い の 問題 は 如 何 に 捉 え ら
れ う る であ ろ う か 。
田 辺博士 に よ れば{鼓悔道 は 自 力 的直観に 基づ く の
でな く ， 他力 の 転 換 に 媒介せ ら れ る 行信証であ る か
ら 絶対無 の弁証法的 な 絶対媒介の論理 に よ っ て 提 え
え ら れ る こ と に な る 。 そ の他力 は 一度否定せ ら れ た
自 己 の 存在 を 肯定 し ， 死か ら 生へ復活せ し め る 救済
の 力 で あ る ゆ え に ， 救済が'1戴 悔 を 媒介す る と も い わ
れ る 。 か か る 田 辺哲学の絶対無 は ， 他力 的に 媒介的
に 捉 え ら れ る 限 り ， 何 ら か の 意 味 で 出 会 い に か か わ
る も の と い い う る 。
M . ブーパー の 出 会い は す ぐ れ て 人格的 な 出 会い
であ る と と も に ， 『 永遠 の 汝』 と し て の神 と の 出 会い
を 根抵 と す る も の であ る 。 「す べ て の真実 な る 生 は す
べ て 出 会 い であ る 」 と さ れ る が， 仏教的に 出 会 い を
捉 え た の は ， 武内義範氏 の 『教行信証の 哲学� ( 昭和
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1 ) 斎藤重右衛門 の こ と 一一 あ る 民衆宗教布教者
の プ ロ フ ィ ー ル， 富 山 医科薬科大学一般教育研究紀
要創刊号 8 - 19 ， 1979 ， 
2 )  民衆宗教 に お け る 、近代n の相魁一一教派神
道体制下 の 金光教， 日 本 史研究 202 : 1 --:- 32 ， 1979 ， 
0 そ の他
解題 「 富 山 県農事調査J . 明 治 中期産業運動 資料
第 6 巻 1 - 6 ， 日 本経済評論社， 1979 . 
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